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xABSTRAK
Peristiwa teror ledakan bom dan penembakan yang terjadi di area terbuka
di Jalan M.H Thamrin merupakan suatu peristiwa model serangan teroris yang
baru pertama di Indonesia. Peristiwa teror ini menjadi sorotan yang menarik bagi
media untuk melakukan pemberitaan. Dalam penelitian ini mengungkap
bagaimana dua majalah berita nasional yakni Tempo dan Gatra membingkai
peristiwa teror bom di jalan Thamrin. Peneliti menggunakan metode analisis
framing model Pan dan Kosicki untuk melihat pembingkaian yang dilakukan dua
media ini dalam memberitakan peristiwa bom Thamrin. Hasil penelitian pada
akhirnya menunjukkan bagaimana dua majalah berita nasional memiliki frame
atau pola yang berbeda-beda. Frame yang dibuat kedua majalah ini tidak begitu
saja tercipta dengan sendirinya melainkan peran media untuk menkonstruksi
peristiwa bom Thamrin sesuai dengan prespektif dan ideologi masing-masing.
Majalah Tempo dengan menganut ideologi media jurnalistik independen
maka dalam melakukan pembingkaian peristiwa bom Thamrin adalah model
serangan teroris berbeda yang pernah terjadi di Indonesia. Sebaliknya majalah
Gatra dengan ideologi bisnis oplahnya membingkai peristiwa bom Thamrin lebih
kepada adalah mengkritik aturan hukum tentang terorisme di Indonesia. Peneliti
juga mengkaitkan bingkai majalah Tempo dan Gatra dengan peta ideologi Daniel
Hallin sehingga majalah Tempo masuk pada sphere of legitimate controversy
sedangkan Gatra pada sphere of consensus
Kata Kunci: Peristiwa Bom Thamrin, Analisis Framing, Tempo, Gatra
xi
ABSTRACT
The bombing and shooting attack that occurred in open areas at M.H
Thamrin street is an event of the first model terrorist attack in Indonesia. This
terror attack becomes an interesting spotlight for the media to do the news. This
research reveals how two national news magazines namely Tempo and Gatra
frame the bomb attack at Thamrin street. Researchers used framing analysis
method of Pan and Kosicki model to see how these two medias reporting the
bombing attack of Thamrin. The results of the study ultimately show how two
national news magazines have different frames or patterns. The frames created by
these two magazines are not simply created by themselves but rather the media's
role to construct the Thamrin bomb incident according to their respective
perspectives and ideologies.
Tempo magazine embraces the ideology of independent journalism media.
So the framing is this incident is a different kind of attacks that have ever
happened in Indonesia.  In contrast, Gatra magazine with its business ideology,
the framing of Thamrin bombing attack is more to criticize the rule of law on
terrorism in Indonesia. The researchers also link the framing of Tempo and Gatra
with the ideology map of Daniel Hallin, so Tempo is on the sphere of legitimate
controversy while the Gatra is on the sphere of consensus.
Keywords: Thamrin Bomb Event, Framing Analysis, Tempo, Gatra
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